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(1) كلية التربية ـ المكلا ، جامعة  حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ـ اليمن.
(2) مجموعة بن لادن السعودية ـ الاداره العامة للمباني العامة والمطارات.
مقترح لبرنامج تدريبي مصغر في إعداد حقائب تعليمية إلكترونية
لمعلمي محو الأمية في حضرموت
أحمد محمد السقاف(1)
 سالم محمد السقاف(2)
الملخص 
شـددت اللجنـة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين عـى أن التعلم مدى الحياة يعد قلب المجتمع النابض... وأنه 
ينبغـي للنظـم التربويـة أن تتخى عن البنيات الصارمة والمنغلقة ، وعى الرغم من التقـدم الذي أحرز في كثير من دول العالم ، ومنها 
الدول العربية ، إلا أن الأهداف  المتوخاه من اسـتخدام  تقنية المعلومات في قطاع التعليم ـ والتعليم الالكتروني بالذات ـ لم تتحقق 
كما رسـم لها ، فما زالت الاسـتخدامات محدودة ، ولا تجد المناهج المحوسـبة ما تسـتحقه من دعم ، ويبدو الأمر أكثر سوءا  في المناطق 
الريفية والمناطق ذات الخدمات الضعيفة والفقيرة . ولم تكن اليمن بمنأى عن تلك المشكلة ، فعى الرغم من أن جهود مكافحة الأمية 
في اليمن بدأت منذ سبعينيات القرن العشرين ، إلا أن المشكلة مازالت قائمة إذ تصل نسبة أعداد الأميين من السكان إلى(7.54 % 
)، وترتفع بين الإناث الى17% في الفئة العمرية (01 ـ 54) سنة ، كما أن تلك الجهود لم تستطع أن تحقق جل أهدافها في ظل إمكانيات 
متواضعة ، ونمو سكاني يعد من أعى المعدلات العالمية (20.3% سنويا ) .
        وعليه تأتي هذه الورقة بهدف تجسيد جانب من تلك الأساليب الحديثة في استثمار تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية 
لأحـدى الفئـات المحرومـة وهم الأميين ، وفي منطقة ريفية تعد فقيرة في هذه الخدمات وهي وادي حضرموت بالجمهورية اليمنية ، 
وبأتباع منهجية وصفية تحليلية سعت الورقة لاقتراح برنامج تدريبي مصغر لمعلمي محو الأمية حددت أهدافه ، ومتطلبات تنفيذه، 
وأساليب تقويمه، ويمكن تطبيقه من خلال أربع جلسات تدريبية موزعة عى يومين بما يساعد معلمي محو الأمية من امتلاك المهارات 
الأساسية في تصميم وإعداد الحقائب التعليمية الالكترونية لاستخدامها في ممارساتهم التدريسية في برامج محو الأمية .
الكلمات المفتاحية :    برنامج تدريبي ،  حقائب تعليمية الكترونية ،   محو الأمية   ، حضرموت .
المعلومـات... ويمكـن لتكنولوجيـا المعلومات أن تسـاهم في 
تحقيـق التعليم للجميع  في جميع أنحاء العالم من خلال تدريب 
المعلمـين وتوفـير ظروف أفضـل للتعليم مدى الحيـاة (التربية 
المسـتمرة) بما يغطي الفئات خارج العملية التعليمية الرسـمية 
(المدرسـة) بـما فيهـا برامـج محـو الأمية مـن خلال اسـتخدام 
تكنولوجيـا المعلومات والاتصالات عى المسـتويات الوطنية 
والإقليميـة والعالميـة ، ووضـع مشـاريع رائـدة توضح مدى 
تأثير أنظمـة التعليم البديلة القائمة عى تكنولوجيا المعلومات 
لتحقيـق أهـداف «التعليـم للجميـع» بما في ذلـك أهداف محو 
أهمية الورقة ومسوغاتها
منـذ مطلـع الألفيـة الثالثة وفي إطار الحديـث عن مجتمع 
المعلومات و/أو المعرفة عى المستوى العالمي تم التأكيد أكثر من 
مرة عى ضرورة أن تسعى جميع البلدان إلى استثمار تكنولوجيا 
المعلومات في الوصول إلى المعرفة والمعلومات بشكل سريع بما 
يفيد الأفراد والجماعات بما فيهم الفئات المهمشـة والمحرومة . 
وفي مجـال بناء القـدرات تم التأكيد أيضا عى ضرورة أن تتوفر 
لكل فرد المهارات اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من مجتمع 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م24
الأميـة الأساسـية ، بما يمكـن المجتمعات وخاصـة في المناطق 
الريفية والمناطق ذات الخدمات الضعيفة والفقيرة من استخدام 
تكنولوجيـا المعلومـات وتشـجيع إنتـاج  برامـج ذات محتوى 
تعليمي مفيد وذا مغزى اجتماعي يخدم الجميع،عى ألا تقتصر 
تلك البرامج عى الأسـاليب والتقنيـات الجديدة ،بل أن تركز 
أيضـا عى المهارات لضمان الاسـتخدام الأفضل للتكنولوجيا 
وتطوير المحتوى التعليمي والتدريبي ( الأمم المتحدة 5002 ) . 
أما عى المستوى العربي ، بدأت معظم الدول العربية بالتأسيس 
لتقنية المعلومات والاتصالات وتأسيس البنى الأساسية ، وسن 
القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في هذه المجالات منذ 
العقـد المـاضي ، وعـدت كل من مصر، وتونـس ، والإمارات 
العربيـة ، رائـدة في تلـك الجهود والمسـاعي . فقد اسـتكملت 
الـدول العربيـة وضع السياسـات والاسـتراتيجيات وخطط 
العمـل الخاصة بتقنيـة المعلومات والاتصـالات بهدف تحقيق 
مجتمع المعلومات وتطوير القدرات الوطنية بما يحقق الاسـتثمار 
الأفضـل لتقنية المعلومات والاتصـالات في عدة مجالات منها 
مجال التعليم، إلا أن تلك الاستراتيجيات والتشريعات لم تعط 
عنايـة أكـبر للقضايا المرتبطـة بالتطبيقـات وبالمحتوى الرقمي 
، فضـلا عن الإمكانيات المتاحة لاسـتخدام اللغة العربية عى 
الشـبكة مما يسـتوجب إعـادة النظـر في تلك الاسـتراتيجيات 
لتحقيـق ذلـك ، ناهيك عن التطور المتسـارع لتلك التقنيات . 
وعـى الرغـم من التقدم الـذي أحرز في كثير مـن دول العالم ، 
ومنها الدول العربية ، إلا أن الأهداف  المتوخاه من اسـتخدام 
تقنيـة المعلومات في قطاع التعليم لم تتحقق كما كان يرجى منها 
، فما زالت الاسـتخدامات محدودة ،ولا تجد المناهج المحوسـبة 
ما تستحقه من دعم ، ومع أن بعض الدول العربية شرعت في 
اسـتخدام تقنية المعلومات في مراحـل التعليم المختلفة، إلا أن 
تلك الجهود ما زالت دون المستوى المطلوب والممكن تحقيقه . 
ويعد تطوير المحتوى الرقمي المتصل ببرامج التعليم والتدريب 
من أبرز أولويات المرحلة القادمة  بالنسـبة للدول التي قطعت 
شـوطا في  توفـير البنيـة الأساسـية . ويشـار عـادة إلى أن مـن 
الأسـاليب الحديثـة المسـتخدمة في تطوير المحتـوى “جزيئات 
التعلـم” التـي تسـتند إلى وحدات من المحتـوى التعليمي عى 
شـكل نصوص أو صور أو سجلات صوتية أو مقاطع فيديو، 
وهـذا مـا يمكـن أن تحققه الحقائـب التعليميـة الالكترونية   ( 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد 9002، 
السقاف والعمودي0102 ) .
وعليه  وبناء عى ما سـبق تأتي هذه الورقة بهدف تجسـيد 
جانـب مـن تلـك الأسـاليب الحديثـة في اسـتثمار تكنولوجيا 
المعلومـات في العمليـة التعليميـة لأحـدى الفئـات المحرومة 
وهـم الأميـين ، وفي منطقـة ريفية تعد فقـيرة في هذه الخدمات 
وهي وادي حضرموت بالجمهورية اليمنية ، من خلال السعي 
لتعريـف وتدريب معلمي محو الأمية بما يسـاعدهم في امتلاك 
المهـارات الأساسـية في إعداد الحقائـب التعليمية الالكترونية 
لاستخدامها في ممارساتهم التدريسية في برامج محو الأمية .
أهداف الورقة :
ـ تقديم صورة من صور كيفية اسـتثمار تكنولوجيا المعلومات 
والتعليم الالكتروني في خدمة محو الأمية في المناطق المحرومة 
ذات الإمكانيات البسيطة.
ـ اقتراح برنامج تدريبي مصغر يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة 
بهدف إكساب معلمي محو الأمية المهارات الأساسية اللازمة 
لإعداد حقائب تعليمية الكترونية يمكنهم استخدامها خلال 
ممارسـاتهم التدريسـية في برامج محو الأميـة في منطقة وادي 
حضرموت في الجمهورية اليمنية .
حدود الورقة :
ـ يقتـصر البرنامـج التدريبـي عـى توضيح الخطـوط العامة و 
المكونات الأساسـية لإعـداد وتصميم الحقائـب التعليمية 
الالكترونية دون تقديم نموذج بذلك .
ـ يسـتند تنفيذ الجانب التدريبي لهـذه الورقة عى توفر مدربين 
مـن خريجي تخصص الحاسـوب التعليمي من كلية التربية ـ 
المـكلا بجامعة حضرمـوت ، إذ يوجد عدد منهـم من أبناء 
وادي حضرمـوت لم يحصـل بعضا منهم عى وظائف  لعدم 
تدريس الحاسوب في المدارس الحكومية بالمنطقة ، ولاستثمار 
هذا الكادر حديث التخرج والتخصص .
 أهم المصطلحات :( السقاف والعمودي0102):
تكنولوجيـا المعلومـات: عرفتهـا الموسـوعة الدولية لعلم 
المكتبـات والمعلومات بأنهـا «التكنولوجيـات الإلكترونية لجمع 
واختزان وتجهيز وتوصيل المعلومات »(gro.aidepikiw.www).
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المهارة : «هي التمكن من انجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة 
وسرعة في التنفيذ» (gro.aidepikiw.www).
الحقيبة التعليمية
«نظـام تعلمـي تعليمي متكامـل صمم بطريقـة منهجية 
منظمة تساعد المتعلمين عى التعلم الفعال بتزويدهم بإرشادات 
مفصلة تقودهم نحو التعلم وتهيئة مواد تعليمية مناسبة بما يتيح 
لكل متعلم التعلم حسب سرعته ليصل إلى مستوى مقبول من 
الإتقان» (مرعي والحيلة 8991 :212 ) .
الحقيبة التعليمية الالكترونية
اسـتنادا إلى تعريـف الحقيبـة التعليمية ، وبالاسـتفادة مما 
أورده خـان ( 5002 ) في تعريفـه للتعلـم الالكتروني  اجتهد 
الباحثان في تعريف الحقيبة التعليمية الإلكترونية بأنها :
حقيبـة تعليمية تفاعلية ،متمركزة حول المتعلمين وميسرة 
لأي فرد في أي مكان ، وأي وقت ، مصممة بشكل جيد باستعمال 
خصائص التكنولوجيات الإلكترونية بما يتيح لكل متعلم التعلم 
حسب سرعته ليصل إلى مستوى مقبول من الإتقان .
الخلفية النظرية 
شـددت اللجنـة الدوليـة المعنيـة بالتربية للقـرن الحادي 
والعشريـن عـى أن التعلـم مـدى الحيـاة يعـد قلـب المجتمع 
النابض...وبينت اللجنة ضرورة مضاعفة الفرص لاسـتدامة 
التعلـم، وأنـه ينبغـي للنظـم التربويـة أن تتخـى عـن البنيات 
الصارمـة والمنغلقة، إذ أن الاسـتجابات التقليدية للطلب عى 
التربيـة، والتي كانـت ذات طبيعة كمية ومبنية عى المعارف، لم 
تعد ملائمة لعصرنا هذا. لذا يتعين عى كل فرد أن يعرف كيف 
يغتنم ـ باستمرار وطيلة حياته ـ فرص التعلم سواء تعلق الأمر 
بتوسيع أفقه المعرفي وكفاءته ومواقفه ، أم بالتكيف مع عالم سريع 
التغير ومعقد ومتشابك (غتمن 5002 :32  ) . كما أصبح من 
المؤكـد أن اسـتثمار تطبيقات تقنيـات المعلومات والاتصالات 
يقتضي خلق  وترسـيخ قواعد جديدة تنظمها وتضبط نوعيتها 
وتضمـن تعميم فوائدها ،وعى الرغم مما تقدمه هذه التقنيات 
مـن حلـول ...ألا أن الأمر يتطلب أن تتضافـر الحلول التقنية 
مع قواعد مسـتحدثة لإنتـاج المحتوى المعرفي العربي خاصة ما 
يتعلق بنشر المعرفة من خلال التعليم والتدريب. وإذا كان معدل 
الإلمام بالقراءة والكتابة يعد أحد المؤشرات التي يعتمدها البنك 
الدولي  لقياس مدى قدرة الدول للانخراط في اقتصاد المعرفة ـ 
بالإضافة إلى مستوى الالتحاق بالتعليم العام والجامعي ـ  فأن 
الدول العربية شهدت مؤخرا تقدما ملحوظا في تخفيض نسب 
الأمية بين المواطنين ،  إلا أنها مازالت تحتضن ما يزيد عن (06) 
مليـون أمي جلهم من الإنـاث (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ومؤسسة محمد بن راشد9002  ) .
أما عى المسـتوى العالمي فقد نجحت كثير من الدول في 
محو أمية الكبار من سـكانها ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
ـ عـى سـبيل المثال ـ اعتمـدت حملات محو الأميـة عى جهود 
المتطوعين في التدريس  ويحظى الراشدون من الأميين في المناطق 
الريفية بعناية خاصة إذ تسـخر لهم عدة برامج تخدم الراشدين 
ممن يقل مسـتوى تعليمهم عن المستوى الرابع الابتدائي . وفي 
اندونيسـيا تستهدف برامج محو الأمية  الفئة العمرية مابين 01 
ـ 44 عاما ويتم استخدام عدة مداخل في برامج محو الأمية من 
بينها استخدام الحقائب التعليمية ، إذ يتم أعداد نحو (0001) 
مجموعة من الحقائب التعليمية يقوم بتقديمها(6423) مشرف 
تربـوي في المجتمعـات المحليـة (  /pj.ro.ucca.www//:ptth
esabdtil ) .    
وعى الرغم من تعدد وتنوع الجهود فأن قضية محو الأمية 
لا تـزال تمثل تحديا كبيرا عـى الصعيد العالمي. فهناك  أكثر من 
(187) مليون شـخص بالغ لا يستطيعون القراءة أو الكتابة ، 
وأكثر من ثلثي هذه الفئة من السـكان هم من النسـاء. وهناك 
تفاوت ملحوظ في معدلات معرفة القراءة والكتابة بين البلدان، 
وهناك حاجة إلى الالتزام المستمر والعمل مع البلدان وشركائها 
لتحسين هذا الوضع. وفي إطار تلك الجهود يمكن الإشارة إلى 
سلسلة المؤتمرات الإقليمية التي تم  تنظيمها من قبل اليونسكو 
في إطار عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، والهدف هو وضع محو 
الأمية في جدول أعمال الحكومات الوطنية والشركاء الدوليين، 
ومسـاعدة البلـدان في التصـدي لتحديـات محو الأميـة . فعى 
سـبيل المثال نظمت اليونسكو ومؤسسـة قطر للتربية والعلوم 
وتنميـة المجتمـع في الفـترة من 1ـ21. مـارس7002م مؤتمرا 
لمناقشـة تحديات محو الأمية في المنطقـة العربية (.www//:ptth
gro.fq.eii.) ، كـما أكـدت المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م44
والعلوم (السـكو) عى ضرورة الاهتـمام ببرامج محو الأمية في 
المنطقة العربية من خلال تحقيق أهداف  خطة تطوير التعليم في 
الوطن العربي  التي اعتمدت في قمة دمشـق (مارس8002م) 
فيـما يخـص برامـج تعليـم الكبـار وأن الضرورة تقتـضي اتخاذ 
خطـوات وإجـراءات عمليـة  مـن بينهـا تصميم الدراسـات 
والأبحاث اللازمة لتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسـات تعليم 
الكبار والانطلاق نحو تحديد مساراته ومجالاته في إطار خطط 
التنمية الوطنية (gro.oscela.www//:ptth.).
وفي هـذا الصـدد يمكن الإشـارة إلى التجربـة العمانية في 
سعيها لاستثمار تكنولوجيا المعلومات لخدمة برامج محو الأمية 
وتعليـم الكبار إذ تم تكييف بعض نوافـذ البوابة  الالكترونية 
لوزارة التربية لخدمة تعليم الكبار ( محو الأمية) حيث تم البدء 
في  تفعيـل تسـجيل الدارسـين في مراكـز محـو الأميـة  وتعليم 
الكبـار في محافظتي مسـقط والبريمي عن طريق قسـم التعليم 
المسـتمر كخطوة أولى ليشـمل جميـع المناطـق التعليمية خلال 
العام الدراسي  9002/0102م ، مما سـاهم في تكوين قاعدة 
بيانات مركزية  بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية وإعداد الشعب 
والدارسـين في هذه المراكز، كما يتـم العمل عى تكييف البوابة 
لتسـمح  للدارسـين في تعليم الكبار ومحو الأمية من التسجيل 
المبـاشر عبر الشـبكة الدوليـة ليتم العمل بها مسـتقبلا .كما  تم 
العمل عى حوسبة عدد من الإصدارات التربوية ذات العلاقة 
بالتعليم المستمر ونشرها عى موقع البوابة التعليمية عبر الشبكة 
الدولية للمعلومات  وإتاحتها للدارسين في محو الأمية وتعليم 
الكبار، وتستند التوجهات المستقبلية  لدى السلطنة للاستفادة 
مـن تكنولوجيا المعلومـات في برامج محو الأمية وتعليم الكبار 
عى أساس رؤية مستقبلية شاملة حددت وزارة التربية والتعليم 
أهدافها للمرحلة القادمة ومن أهما الاسـتفادة من  تكنولوجيا 
المعلومـات و الاتصـال في  تدريـب العاملـين  في مجـال تعليم 
الكبار، و حوسـبة مناهج  محو الأمية وجعلها تفاعليه معتمدة 
عى الوسـائط المتعـددة  والمؤثرات المرئيـة والصوتية التعليمية 
(الرئيسي0102 ) .    
وتعـد الحقائـب التعليميـة إحـدى نتاجـات تكنولوجيا 
التعليم والتعلم التي لقيت نجاحا في تجسيد فلسفة تفريد التعليم 
، وعززت أسلوب التعلم الذاتي ، وقد مرت الحقائب التعليمية 
بعـدة مراحل من مراحل تطورها بدءا بصناديق الاستكشـاف 
(sexoB yrevocsiD)  ،مـرورا بوحـدات التقابـل (hctaM 
stinU) ، ثم الحقائب التعليمية (segakcaP noitcurtsnI) . 
وتكمن أهمية الحقيبة التعليمية في أنها تمكن المتعلم من ممارسـة 
عدة خبرات ومهارات مسـموعة ومرئية وحسـية مناسبة ، كما 
أنهـا تمكنه مـن الحصول عـى المعلومات واكتسـابها ، وفسـح 
المجال للملاحظة والتدقيق والتعامل مع المواد بشكل مباشر إلى 
الدرجة التي تمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة (مرعي والحيلة 
8991،  moc.dbircs.www).
ويبدو أن توجها متزايدا لدى الدول العربية للاستفادة من 
التعلم الالكتروني ووضع معايير لضبط هذا النوع من التعلم. 
وإذا كان التعلم الالكتروني يوصف بأنه «طريقة إبداعية لتقديم 
بيئة تفاعلية ،متمركزة حول المتعلمين ،ومصممة مسبقا بشكل 
جيـد ،وميسرة لأي فرد، وفي أي مكان ،وأي وقت باسـتعمال 
خصائـص ومصـادر الانترنـت والتقنيـات الرقميـة» (الخـان 
5002 :51 ـ 81 ) ، فـأن الحقيبـة التعليميـة الالكترونية تعد 
نموذجـا تعليميـا من هذا النوع من التعلم الذي وسـع حدود 
التعلـم ولم يقصرها عـى الصفوف الدراسـية التقليدية ، أوفي 
فـترة زمنيـة معينة ، بل أتاح للمتعلمـين اختيار المكان والزمان 
الذي يناسبهم .
والحقائب الالكترونية يمكن أن تكون قرص مضغوط، 
أو موقـع الكـتروني تعليمي يحتوي عى مجموعـة من المواضيع 
الضروريـة والتـي لهـا علاقة بالمباحـث التي تـدرس ، بما يتيح 
للمعلمين والمتعلمين تخزين أعمالهم في وسـائط متعددة يسـهل 
الوصول إليها في أي وقت وأي مكان , ويمكن تحديث وتغيير 
محتـوى الحقيبـة الالكترونيـة بسـهولة ويـسر , كما تمتاز  بسـعة 
التخزين العالية , ويمكن أن تحتوى الحقيبة عى صور لطباعتها 
عى شـفافيات،  فلاشـات ، نماذج دروس تعليمية باسـتخدام 
برنامـج العـرض التقديمـي (tniop rewoP)  وتحقق الحقيبة 
التعليميـة الالكترونيـة جملـة مـن الأهداف يـأتي في مقدمتها : 
(moc.thabalha.www//:ptth)
ـ رفع المستوى الثقافي للمتعلم.
ـ توفير الجهد و الوقت وعناء البحث عن المعلومة.
ـ تبادل الخبرات بين المعلمين.
ـ تنويع أساليب التعليم والتعلم .
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ـ تشجيع المتعلم عى التعلم النشط.
ـ  تحفيز المتعلمين عى الإبداع والتنافس.
ـ  تطوير المهارات التقنية لدى المتعلمين والمعلمين.
ولاشك أن طبيعة الحقيبة الالكترونية تفترض مكونات 
تختلف نسبيا عن الحقائب التعليمية التقليدية بما تفرضه التقنية 
مـن مكونـات ومعطيـات ، وعليـه يمكـن أن تحـوي الحقيبـة 
التعليمية الالكترونية المكونات الرئيسة الآتية :
الدليل: يتضمن معلومات واضحة عن موضوع الحقيبة 
ومحتوياتهـا وفئـة المتعلمين المسـتهدفة ومسـتواهم التعليمي و 
يشمل عى معلومات عامة عن:
1 ـ العنوان: الذي يوضح الفكرة الأساسية التي تعالجها الحقيبة، 
وبقدر ما يكون العنوان واضحًا ومحددًا يحقق الهدف منه .
2 ـ  التعليمات للمعلم والمتعلم : وهي تتضمن إرشادات توضح 
للمعلم والمتعلم - كل في النسخة المخصصة له.
3 ـ   أسلوب التعامل مع الحقيبة وخطوات العمل فيها وطريقة 
استخدام الاختبارات ومواقيتها .
4 ـ   مسـوغات اسـتخدام الحقيبـة : تبـين للمتعلـم الغـرض من 
اسـتخدام طريقة الحقيبة لدراسـة الموضوع وتوضح له أهمية 
دراسة المحتوى ، كذلك تهدف إلي الوصول لاقتناعه بأهميتها .
5 ـ   مكوناتها: من أدوات وأجهزة وشفافيات وأفلام وغيرها .
6 ـ   الفئة المستهدفة : لتحديد نوع المتعلمين الذي يوجه إليهم 
برنامـج الحقيبـة كبيان حدود العمر والمسـتوى أو الصف 
الدراسي وغيره .
7 ـ   الأهداف السـلوكية : التي تصف النتائج المتوقع تحقيقها 
في أداء المتعلم بعد كل مرحلة من برنامج الحقيبة وبعد إتمام 
البرنامج ككل .
الأنشـطة  التدريسـية  :  تشـتمل  كل  حقيبـة  تعليميـة 
الالكترونية عى مجموعة من الأنشطة والاختيارات التي توفر 
للمتعلم فرص الانتقاء بما يناسـب اهتمامـه وخلفيته التعليمية 
ورصيده الثقافي ، كما توفر هذه الأنشـطة التفاعل الإيجابي بين 
المتعلم والمواد المقدمة له من أجل تحقيق الأهداف المحددة بإتقان 
عاٍل ، ومن هذه الاختيارات:
1 ـ  تقنيات تعليمية متنوعة : بحيث تحتوي الحقيبة عى مجموعة 
مـن التقنيات الملائمة لتحقيق الأهداف المحددة وممارسـة 
النشاطات المؤدية إليها .
2 ـ  أساليب وطرائق متنوعة : حسب نوع التعليم المتبع سواء 
كان فرديـًا أو جمعيـًا وبـما يـلاءم طبيعـة الموضـوع وأنماط 
التعلم والفروق الفردية بين المسـتهدفين ، كتنوع الأسـئلة 
، والاعتـماد عى الصور البصرية والسـمعية ، أو المزج بين 
عدة طرائق .
3 ـ  مسـتويات متعددة للمحتوى: مـن حيث التدرج بالمتعلم 
من السهل إلى الصعب .
التقويـم وأدواتـه : يعـد التقويم من العناصر الأساسـية 
في العملية التربوية بشـكل عام وفي الحقائب التعليمية بشـكل 
خاص ، فهو يبين مدى نجاح الحقيبة في ما صممت من أجله، 
كـما يشـخص الجوانـب التي تحتاج إلى تحسـين وتطويـر فيها . 
ويوضح التقويم  مدى تحقيق المتعلمين للأهداف المحددة بعد 
إنجازهـم مختلف أنشـطة الحقيبة , ويتكون برنامـج التقويم في 
الحقائب التعليمية الالكترونية من الاختبارات الآتية :
1 ـ  الاختبـارات القبليـة : ويهـدف إلى تحديـد مدى اسـتعداد 
المتعلـم لتعلـم مادة الوحدة  أو الرزمة و فيما إذا كان يحتاج 
لدراسـة الوحدة أم لا، و يساعد في تحديد نقطة البدء التي 
تبـدأ منها دراسـة موضـوع الحقيبة ، فقد يبـدأ من أولها أو 
من قسمها الثاني أو الثالث وهكذا ، كما يساعد المعلم عى 
تنظيـم المتعلمين وترتيبهـم في مجموعات متقاربة، لتحقيق 
أكبر تفاعل مع البرنامج .
2 ـ الاختبـارات البنائيـة : مجموعـة من الاختبـارات المرحلية 
القصيرة تصاحب عملية التعلم باسـتمرار لتزويد المتعلم 
بتغذيـة راجعة وفورية تعزز تعلمه وتدفعه للتقدم بعد كل 
اجتياز صحيح لكل خطوة . ويكون التقويم بنائيًا وتجميعيًا 
وتكوينيًا وفرديًا ذاتيًا، إذا اعتمد فيه المتعلم عى نفسه تماما .
3 ـ الاختبـارات النهائيـة ( البعدية ) : وتتـم بعد إكمال المتعلم 
لتنفيذ نشـاطات الحقيبة والغرض منه تحديد مقدار إنجاز 
المتعلم للأهداف ومدى استعداده للبدء بحقيبة أخرى، فإذا 
ظهر من نتيجة هذا الاختبار أن المتعلم قد حقق المسـتوى 
المطلوب فإنه يمكن الانتقال به إلى حقيبة أخرى تالية ، وإلا 
فيعود إلى البدائل الأخرى لاستكمال ما لم يتحقق (السقاف 
والعمودي0102  ) .
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م64
أما ما يتعلق بالدراسات السابقة يمكن عرض نماذج من 
تلك الدراسات ذات العلاقة بمسعى هذه الورقة  وتوجهاتها. 
ففي دراسـته الموسـومة بحوسـبة الحقائب أكد جبر أن الحقيبة 
التعليمية المستخدمة في جامعة القدس المفتوحة لم تعد صالحة، 
وانـه من أجل مواكبـة التغيرات المعاصرة لابـد من إجراءات 
«ثوريـة» عـى صعيـد تقنية المعلومـات واسـتغلال كل جديد 
في هـذا المجال خاصة الحاسـوب وبرمجياته ، وعرض الباحث 
جملة من الإجراءات العملية لما يجب أن تتضمنه المادة التعليمية 
من كتاب مقرر ووسـائط مساندة (برمجيات حاسوبية)  ونحو 
ذلك كما عرض لما أسماها إجراءات فنية تمثلت في تحويل الحقيبة 
التعليميـة إلى «محفظـة» الكترونيـة بحيث تخـزن عى فلاش أو 
تحـول إلى أقـراص مدمجـة (DC)  وأن توسـع الجامعة موقعها 
الالكتروني عى شبكة المعلومات العالمية (جبر .sgolb//:ptth
rebaj-ayhay/ffats/ude.hajan) . وفي الدراسـة المتعلقـة 
بتدريب طلبة كلية التربية بسـوهاج (مـصر) في كيفية توظيف 
وسـائل وتقنيات التعلم في برامج محـو الأمية لدى المواطنين ، 
عرضت الدراسة محاور محددة فيها الأهداف التربوية لتوظيف 
وسـائل وتقنيات التعلم في برامج محو الأمية والاستراتيجيات 
اللازمـة للتنفيـذ ، والمحتـوى العلمي لمهـارات تفعيل تقنيات 
التعلم وتحديد ورش العمل والتدريبات التطبيقية لتنمية تلك 
المهارات،وكذا إعداد دليل المدرب  والمتدرب لتلك المهارات، 
كل ذلك من خلال عرض شـفهي لبرنامج العرض التقديمي 
(ra/egap/as.ude.uqu//:ptth  ()tniop rewoP ).
يبدو مما سـبق عرضه  مدى الاهتمام المؤسـسي والعلمي 
الـذي تحظـى بـه برامج محو الأميـة عالميا وعربيـا  وما بذل من 
جهود في سـبيل مكافحة هذه المشـكلة ،وعـى الرغم من تلك 
الجهـود ، إلا أن معضلـة الأمية مازالت تشـكل مشـكلة تعيق 
كثـير من برامج التنمية الاقتصاديـة والبشرية في كثير من دول 
العـالم  خاصـة  الدول العربية . ولم تكن اليمن بمنأى عن تلك 
المشـكلة ، فعـى الرغم من أن جهود مكافحـة الأمية في اليمن 
بدأت منذ سـبعينيات القرن العشرين ، إلا أن المشكلة مازالت 
قائمة ،إذ وصلت نسبة الأمية وفقا لمعطيات آخر تعداد سكاني 
اجري في اليمن إلى ما يقارب نصف السكان (7,54 % ) (أنظر 
الجدول 1 ) .
 الجدول رقم (1) 
يبين أعداد ونسب الأمية في الفئة العمرية (01) سنوات فأكثر حسب تعداد 4991م ، وتعداد 4002م
سنة التعداد عدد سكان المقيمين عدد الأميين 01 سنوات فأكثر نسبة الأمية %
4991م 5896549 1454925 99.55%
4002م 89008631 4645426 7.54%
  عن ( مرشد 0102 )
      وتغـذى تلـك الأعـداد مـن خـلال ضعف مسـتوى 
الالتحـاق بالتعليـم العـام مقارنـة بكثـير مـن الـدول العربية 
والمجـاورة  ، فضـلا عن حالات التسرب من المدرسـة  إذ قدر 
عدد الأطفال المضافين لأعداد الأميين بما يزيد عن (003) ألف 
طفل سـنويًا (مرشـد0102 ) . كما أن جهود مكافحة الأمية لم 
تستطع أن تحقق جل أهدافها في ظل إمكانيات متواضعة ونمو 
سـكاني يعد مـن أعى المعـدلات العالمية (20.3% سـنويا ) . 
وتبدو المشـكلة أكثر سـوءا بين الإناث مقارنة بالذكور في الفئة 
العمرية (01 ـ 54 ) ، ففي حين لم تزد نسبة الأميين من الذكور 
لتلك الفئة عن  92% ، فأنها تزيد عن 07% بين الإناث في الفئة 
العمرية نفسها ، وبينما لم تزد نسبة الأمية بين سكان الحضر عن 
51% ، وصلت نسـبتها بين سـكان الأريـاف إلى 58%  ( انظر 
الجدول2 ) .
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الجدول رقم (2)
يبين أعداد ونسب الأمية في الفئة العمرية (01 – 54) سنة حسب الجنس ومكان الإقامة (حضر، ريف)
البيــــــان
نسبة توزيع الأميين حسب  مجموع ريف حضر
النسبة العدد النسبة العدد النسبة العددالجنس
ذكور
إناث
963091
646144
76.9
63.62
1613201
4653452
58.52
2.26
0353121
0125892
5.02
8.15
92%
17%
9.53 0478914 33.44 5276653 43.71 510236 مجموع
نسب توزيع الأميين حسب 
مكان الإقامة
001% 58% 51%
عن ( مرشد 0102 بتصرف )
البرامج وتحسين مخرجاتها (السقاف والعمودي0102). وعليه 
تأتي هذه الورقة بوصفها مسـاهمة متواضعة في جهود مكافحة 
مشكلة الأمية من خلال اقتراح برنامج تدريبي مصغر يمتلك 
مـن خلالـه المعلمين مهارة إعـداد وتصميم الحقيبـة التعليمية 
الالكترونية بهدف تعزيز وتنمية مهاراتهم وكفاياتهم في  برامج 
محـو الأميـة في وادي حضرمـوت بوصفها منطقة مـن المناطق 
المحرومـة وذات الإمكانيـات الشـحيحة خاصـة فيـما يخـص 
التجهيزات لبرامج محو الأمية ، وبالتالي فأن تطبيق هذا البرنامج 
سـوف يسـهم ليـس في تحقيـق الأهـداف بتكلفة أقـل مقارنة 
بالمتطلبات التقليدية لفصول محو الأمية في المنطقة فحسب ، بل 
وسيشـعر المعلمين والفئة المسـتهدفة من الأميين بأنهم يجارون 
ويمارسـون المسـتجدات في العمليـة التعليميـة ،وبالتـالي تزيد 
دافعيتهم نحو التعلم وتعزز الثقة بالذات . 
إع�داد وتصمي�م الحقائب التعليمي�ة الإلكتروني�ة لمعلمي محو 
الأمية :  
أصبح من المؤكد أن تدريب المعلمين يعد من أهم الركائز 
التـي يعتمـد عليهـا التدريب التربـوي وذلك لمسـايرة التطور 
والتقـدم العالمي, وتحقيق أهـداف العملية التعليمية. ومن أجل 
أن  يـؤتي هـذا التدريب ثماره ويحقق أهدافه لابـد أن يبنى عى 
أسـس علميـة ، ويمـر بمراحـل تبـدأ بتحديد الاحتيـاج ، ثم 
إعـداد وتصميم الحقيبـة التدريبية ، ومن ثم تنفيذها وتقويمها 
وتطويرها. ومن هنا كان لزام علينا معرفة الأسـاليب والطرق 
وبذلت اليمن جهودا متنوعة في سـعيها لمواجهة مشكلة 
الأميـة في البـلاد ، فمـن الناحية التشريعية صـدر القانون رقم 
(82) لعـام 8991م بشـأن محو الأمية وتعليـم الكبار ، كما تم 
وضع إسـتراتيجية  وطنية لمحـو الأمية وتعليم الكبار (7991 
ـ 0202 ) تسـعى إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها محو أمية ما 
يزيـد عـن (4 ) مليون فرد من الجنسـين بالإضافـة إلى الأميين 
الجدد المتوقع تراكمهم خلال فترة الإسـتراتيجية ، كما حددت 
الإستراتيجية مدة زمنية للتنفيذ  بدأت من العام 7991م وتمتد 
حتـى عـام 0202 م عبر أربع مراحل للتنفيـذ (المركز الوطني 
للمعلومات) . أما عى مستوى المنطقة المعنية بالدراسة (وادي 
حضرموت) فعى الرغـم من أن الجهود الحكومية لمحو الأمية 
بوادي حضرموت بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي ، إلا أن 
نسـبة الأمية في فئات السـكان كافة مازالـت عالية ولا تختلف 
كثيرا عن النسبة العامة عى مستوى اليمن كما أظهرتها الجداول 
السابقة خاصة في فئة الإناث ،  ويشير تقرير عن نشاط الإدارة 
العامـة لمحو الأميـة وتعليم الكبار بالوادي أنه تم التحاق نحو 
6502 دارس في صفوف محو الأمية (أول أساسي ،ثاني أساسي، 
متابعة )عى مسـتوى كافة مديريـات وادي حضرموت خلال 
العـام الـدراسي 9002 /0102م    (مكتـب وزارة التربيـة 
والتعليم بالوادي والصحراء 0102) . وبطبيعة الحال فأن هذه 
الأعداد تعد متواضعة مقارنة بعدد الأميين المطلوب تحررهم من 
الأمية عى مستوى الوادي ، وبالتالي فالحاجة ماسة للتوسع في 
برامج محو الأمية في المنطقة من خلال تحسين الإمكانيات وتنويع 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م84
العلميـة في إعـداد الحقائـب التعليميـة الإلكترونيـة، رغم أن 
أدبيات هذا الجانب فقيرة في واقعنا المحلي عى أقل تقدير ، وعليه 
تـأتي هذه الورقـة لتجتهد في توضيح أهم الأسـس العلمية في 
إعداد الحقائب التعليمية ـ ـ مستفيدة من بعض المراجع المكتبية 
والالكترونيـة ومن خـلال خبرتنا المتواضعة ـ ـ  في مجال تفعيل 
استخدام المعلوماتية لمحو الأمية .
المه�ارات  اللازم�ة  لإع�داد  وتصمي�م  الحقائ�ب  التعليمي�ة 
الإلكترونية:
يمكن تحديد الخطوات الأساسية لامتلاك مهارات إعداد 
وتصميم حقيبة تعليمية إلكترونية عى النحو الآتي:
1   ـ مهارات أولية معرفية وعملية  في استخدام الحاسب الآلي 
و تطبيقاته
2   ـ مهارات معرفية أوليه بفلسفة وأهمية الحقائب التعليمية في 
العملية التعليمية
3   ـ الإلمام بمكونات الحقيبة التعليمية  الإلكترونية وما تهدف 
إليه .
ويمكـن إتبـاع أحـدى الطرائـق الآتيـة لإنتـاج الحقيبـة 
التعليمية الإلكترونية:
     إعـداد الحقيبـة التعليمية الإلكترونيـة، بحيث تتناول 
موضوعـا واحـدًا (مثـلا: حروف اللغـة العربيـة، عملية جمع 
الأعداد، حروف اللغة الإنجليزية... ، الخ ) أو تتناول مجموعة 
مـن المواضيع قد تكون متشـابهة أو مختلفـة في تفاصيلها، مثال 
ذلك حقيبة تعليمية لمنهاج اللغة العربية لدارسي محو الأمية .
وفي كلا الحالتـين لابـد مـن إتبـاع الخطـوات الآتية عند 
التخطيط لإنتاج حقيبة تعليمية إلكترونية:
تحديد اسم الحقيبة التعليمية: ( الموضوع الذي تخدمه )
المقدمة : تتضمن وصفا عاما للحقيبة التعليمية ، وتحديد 
الفكرة الرئيسـة ، والهدف أو الأهداف المتوخاه  منها ، وأهمية 
المـادة التعليمية ، وفكرة مبسـطة عن محتويـات الحقيبة ، وبيان 
علاقة الحقيبة التعليمية بالمنهاج 
دلي�ل الحقيبة التعليمية : يحـوي التعليمات التي تشرح ما 
تتميز به الحقيبة ، ويوضح المسـار الذي يسـلكه المتعلم خلال 
دراسـته للـمادة العلمية من خلالهـا وكيفية القيام بالنشـاطات 
والاختبـارات بأنواعهـا ، ومفتـاح الإجابة، وهـذا الدليل قد 
يكون (ملف drow أو ملف tniop rewop أو ملف hsafl أو 
صفحة انترنت ....الخ)
تحلي�ل خصائ�ص المتعلم�ين ( الفئة المس�تهدفة ) : تحديد 
الفئـة التي أعدت لها الحقيبة التعليمية (الدارسـون في صفوف 
محو الأمية).
المسوغات: شرح الهدف من الموضوع الذي تعالجه الحقيبة 
وأهميته وارتباطه بحاجات المتعلم.
وبـما أننـا بصـدد إعـداد وتصميم حقيبـة تعليميـة ذات 
محتـوى إلكتروني، فلابد مـن توفر التجهيزات و المسـتلزمات 
التكنولوجية الآتية:
1 ـ جهاز حاسوب ومستلزماته .
2 ـ أجهزة خزن (مثل الأقراص الليزيرية- DVD أو DC، أو 
الفلاشات) .
3 ـ خط انترنت .
مق�ترح البرنام�ج التدريبي لإع�داد وتصميم الحقائب 
التعليمية الإلكترونية
الهدف العام : 
اكتسـاب المعلم في برامج محو الأميـة بوادي حضرموت 
المهارات الأساسية لإعداد حقيبة تعليمية إلكترونية.
الأهداف التعليمية :
يتوقع من المعلم بعد نهاية جلسات التدريب أن يكون قد 
امتلك المعارف والمهارات الآتية:
1 ـ معرفة أولية في استخدام الحاسب الآلي و تطبيقاته.
2 ـ مهـارات توظيـف بعض التقنيات الحاسـوبية التعليمية في 
ممارساته التدريسية في برامج محو الأمية.
3 ـ مهـارة إعداد حقيبة تعليمية إلكترونية مبسـطة باسـتخدام 
الحاسوب.
4 ـ مهارة إعداد حقيبة تعليمية إلكترونية مبسـطة، من محتوى 
المنهـج مـن خـلال اسـتخدام برنامـج شرائـح العـرض 
التقديمي (tnioP rewoP).
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5 ـ إن يقـدر المعلـم أهميـة اسـتخدام الحقائـب التعليميـة في 
التدريس ببرامج محو الأمية .
المستهدفون من جلسات التدريب :     
معلمو محو الأمية بوادي حضرموت في الجمهورية اليمنية 
(51ـ02 متدرب).
الزمن المقترحموضوع الجلسةالجلسةاليوم
ـ مقدمة عن الحاسوب و نظام التشغيل .الجلسة الأولىالأول
ـ مفهوم الحاسوب وتطبيقاته التعليمية
ساعتان
الجلسة الثانية
ـ المكونات الأساسية للحاسوب
ـ تشغيل الحاسوب وإطفاءه
ـ إدارة الملفات والمجلدات
ساعتان
برنامج العروض التقدمية (tnioP rewoP)الجلسة الأولىالثاني
ـ مقدمة عن البرنامج واستخدامه في تصميم حقيبة تعليمية إلكترونية مبسطة.
ساعتان
ساعتانـ يعد كل متدرب حقيبة تحت إشراف المدرب.الجلسة الثانية
مواضيع جلسات التدريب :
انطلاقـًا من الهدف العام والأهـداف التعليمية المذكورة 
أعـلاه، يمكـن تحديد مواضيع جلسـات التدريـب عى النحو 
الآتي:
الأجهزة والمستلزمات التكنولوجية:
1ـ معمـل حاسـوب يحوي عـى أجهزة حاسـوب لا تقل عن 
عدد المتدربين.
2 ـ جهاز عرض تقديمي (wohS ataD) .
3 ـ أقراص ضوئية  مدمجة ( sDC).
4 ـ سبورة وأقلام سحرية، وممسحة.
اختيار المحتوى التدريبي :
ويتم في ضوء الأهداف والمهارات اللازمة لإنتاج الحقيبة 
التعليمية الالكترونية وفقـا وخصائص المعلمين المتدربين كل 
حسب تخصصه في تدريس برامج محو الأمية ، وعليه يمكن أن 
يتحدد المحتوى من محتوى منهج محو الأمية المعتمد . 
الأنشطة التدريسية والتدريبية:
 يمكـن اسـتخدام طرائـق تدريسـية فعالـة مثـل طريقة 
حـل  المشـكلة  (  gnivloS – melborP) والتعلـم  التعـاوني 
(gninraeL noitarepooC)  ويبـدو أن التعلم التعاوني أكثر 
مواءمـة بحيث تكـون كل مجموعة متجانسـة مـن حيث مجال 
التخصـص ، ويتمحـور دور المـدرب عـى توجيـه المتدربـين 
والأشراف عى جهودهم التعليمية التعلمية  وتوجيههم وتقديم 
المساعدة عند طلبها .
التقويم :
 أـ يمكـن أن يتـم من خلال عـرض وتقويم ما أعده المتدربون 
مـن خلال ما تعرضـه كل مجموعة    (تعرض كل مجموعة 
مـا لا يقل عن نموذج )  ويتم التقويم من خلال الملاحظة 
والحوار فيما بينهم بتوجيه وإشراف المدرب.
ب ـ تعبئة استمارة التقويم المرفقة (ملحق1) . 
المراجع
الأمـم المتحـدة (5002 ) القمـة العالميـة لمجتمـع المعلومـات 
جنيـف3002  ـ تونـس 5002 ، خطـة  العمـل، 
منشـورات  الأمـم  المتحـدة  والاتحـاد  الـدولي 
للاتصالات. ص 1 ـ 31 .
الايسيسـكو (9002 ) إسـتراتيجية تطوير تقنيات المعلومات 
والاتصال في العالم الإسـلامي ، المنظمة الإسلامية 
للتربيـة والعلـوم والثقافـة ، ايسيسـكو ، الربـاط ، 
المغرب .
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م05
برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي ومؤسسـة محمد بن راشـد ( 
9002 ) تقريـر المعرفـة العربي للعـام9002: نحو 
تواصـل معرفي منتج، دار الغريـر للطباعة والنشر، 
دبي ، الإمارات العربية المتحدة .
جبر،يحيى (غير موضح سنة النشر ) حوسبة الحقائب ، متاح في: 
(79010228531/moc.thabalha.www//:ptth).
الجرف ، ريما سعد ( 9002 ) تجارب ناجحة من دول العالم في 
محو الأمية ، متاح في : k/moc.elgoog.lonk//:ptth
الخان ،بدر (5002 ) استراتيجيات التعلم الالكتروني ، ترجمة 
عى بن شرف الموسـوي وآخرون ، الطبعة الأولى ، 
شعاع للنشر والعلوم ، سوريا .
الرئيـسي ،إسـماعيل بـن عـى (0102 ) تجربـة سـلطنة عـمان 
في  اسـتخدام   تكنولوجيـا  المعلومـات  في   مجـال 
التعليم المسـتمر ومراكز  محو الأميـة وتعليم الكبار 
والتوجهـات المسـتقبلية ، ورقة مقدمة إلى الورشـة 
الإقليميـة حول اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات في مجال محـو الأمية وتعليـم الكبار، 
(6-9/يونيـو/0102م  )  صنعـاء  ،  الجمهوريـة 
اليمنية .
السقاف ،أحمد محمد والعمودي، عبد الرؤوف صالح (0102) 
المهـارات اللازمة لتوظيـف تكنولوجيا المعلومات 
لأعـداد حقائـب تعليميـة الكترونيـة لمعلمـي محـو 
الأميـة في مدينـة تريـم ، ورقـة مقدمة إلى الورشـة 
الإقليميـة حول اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات في مجال محـو الأمية وتعليـم الكبار، 
(6-9/يونيـو/0102م  )  صنعـاء  ،  الجمهوريـة 
اليمنية .
سـليم ،محمد والأصمعي، محروس (غير موضح سـنة النشر) 
توظيـف وسـائل وتقنيـات التعليـم في برامـج محو 
الأمية لدى المواطنين ، متاح في ( .ude.uqu//:ptth
176201/ra/egap/as )
عثمان ،الشحات (غير موضح سنة النشر) توظيف تكنولوجيا 
التعلـم الالكـتروني ضرورة حتميـة لتحقيق جودة 
التعليـم العام ، متـاح في : ( .elgoog.lonk//:ptth
k/moc) 
غتمن ،سينتيا (5002 ) تحديات التربية في مجتمع المعلومات ، 
اليونسكو ، باريس .
مرشد ، نعمة سعيد (0102 ) تجربة الجمهورية اليمنية في مجال 
محو الأمية وتعليم الكبار، ورقة مقدمة إلى الورشـة 
الإقليميـة حول اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات 
والاتصـالات في مجال محو الأميـة وتعليم الكبار،( 
6-9/يونيـو/0102م  )  صنعـاء  ،  الجمهوريـة 
اليمنية .
مرعـي ،توفيـق أحمد  والحيلـة ، محمد محمـود (8991 ) تفريد 
التعليم ، الطبعة الأولى ، دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ، عمان ، الأردن .
مكتـب وزارة التربية والتعليم بالـوادي والصحراء (0102 ) 
ورقة العمل المقدمة مـن الإدارة العامة لمحو الأمية 
وتعليم الكبار ، جهاز محو  الأمية  وتعـليم الكبار ، 
الإدارة العامة  بالوادي والصحراء . سيؤن .
اليونسكو (8002 ) إطار العمل الاسترشادي للتربية من أجل 
التنمية المستدامة في المنطقة العربية ، مكتب
اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ،بيروت .
المركـز الوطني للمعلومات ، إسـتراتيجية محـو الأمية وتعليم 
الكبار في الجمهورية اليمنية، متاح في
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ملحق (1)
استمارة تقييم البرنامج التدريبي
معلمو محو الأمية بوادي حضرموت الفئة المستهدفة تصميم الحقائب التعليمية الالكترونية اسم البرنامج
يومان مدة التدريب إدارة محو الأمية بوادي حضرموت  الجهة المنظمة
الأستاذ المتدرب: يرجى وضع إشارة ( / ) في المكان الذي يتوافق مع رأيك من بين البدائل الثلاثة المتاحة في الجدول أدناه   
متوفر بدرجة الفقراتالرقم
جيدة (3)
متوفر بدرجة 
متوسطة(2)
متوفر بدرجة 
ضعيفة(1)
أهداف البرنامج واضحة وممكنة التحقيق1
توزيع الموضوعات عى الجدول الزمني للبرنامج كان مناسبا2
يمتلك المدرب كفاءة في تنظيم عرض محتوى البرنامج التدريبي3
استخدامه للوسائل والتقنيات التدريبية السمعية والبصرية مناسبا4
استطاع المدرب أن يحقق أهداف الجلسات التدريبية 5
يمتلك المدرب قدره عى توصيل المعارف والمعلومات لمحتوى البرنامج6
توافق الأنشطة التدريبية مع الموضوعات7
الموضوعات كانت مناسبة لمستويات المتدربين8
توفر الأدوات والتقنيات التعليمية اللازمة للبرنامج9
مكنني البرنامج من امتلاك المهارات الأساسية لتصميم حقيبة تعليمية الكترونية01
 أ.د. أحمد محمد عبد اللاه السقاف
ـ من مواليد 9591م. محافظة حضرموت .اليمن 
ـ الدرجة العلمية : أستاذ .
ـ مكان العمل : كلية التربية ـ المكلا ، جامعة  حضرموت للعلوم 
والتكنولوجيا.
ـ التخصص الدقيق: تربية بيئية واجتماعية .
ـ التخصص العام: مناهج وطرائق تدريس (تربية اجتماعية) .
   ـ لـه العديـد مـن البحوث والمشـاركات العلمية منشـورة في 
مجلات علمية محكمة محليا ودوليا. 
   ـ مشـارك في عـدد مـن المؤتمـرات العلميـة وورش العمـل 
والتدريب في مجال التربية والبيئة والتربية السكانية ، وجودة 
البرامج .
ـ تدرج في الوظائف الاكاديمية : 
ـ رئيس لقسم الجغرافية بكلية التربية ـ المكلا 8991 ـ 9991م.
ـ نائب للعميد للشـؤون الاكاديمية والدراسـات العليا بكلية 
التربية المكلا بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا من 
عام 0002 الى2002 م.
ـ عميـدًا لكليـة التربيـة للبنـات بجامعـة حضرمـوت للعلوم 
والتكنولوجيـا مـن 2002م الى 6002 م ، ومـن 0102 م 
ـ 2102م .
ـ عميدا لكلية التربية ـ المكلا من 7002 ـ 8002م .
ـ حاصل عى جائزة عضو هيئة التدريس المثالي للعام الجامعي 
0102 /1102م حسـب قـرار مجلـس الجامعـة رقم (37 
/1102م ) في دورته التاسعة لعام 1102م .
ـ عضـو المجلـس الأكاديمـي ( المجلـس العلمـي)  في جامعة 
حضرمـوت للعلوم والتكنولوجيا من عام 3002م  وحتى 
الآن .
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م25
ـ عضو المجلس العلمي لمركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة 
بجامعة حضرموت .
ـ عضو لجنة تحكيم وثيقة السياسات والمنطلقات العامة للتعليم 
حسب قرار وزير التربية والتعليم رقم (774)  لسنة 2102م.
ـ عضـو فريق الخبراء المحليين في إعداد الإسـتراتيجية الوطنية 
لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي  بالجمهورية اليمنية .
ـ عضو اللجنة الفنية لتوحيد برامج كليات التربية حسب قرار 
وزير التربية والتعليم  رئيس لجنة  تنسيق كليات التربية بين 
وزارة التعليم العالي  ووزارة التربية والتعليم بحسب قراره 
رقم (98) لعام 9002م .
ـ مـشرف ومناقـش لعدد مـن أطروحات الدكتوراه ورسـائل 
الماجستير في عدد من الجامعات اليمنية .
ـ عضو مجموعة الممارسـة لخبراء المناهج (EBI  ) التابعة لمكتب 
التربية الدولي التابع لليونسكو .
ـ عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن).
ـ مؤسـس وعضو في عدد من الجمعيات ومؤسسـات المجتمع 
المدني .
البريد الالكتروني: moc.liamtoh@ffaqqasla   
البريد العادي : ص ب 7708 المكلا ، محافظة حضرموت ، 
الجمهورية اليمنية .
م. سالم محمد عبد اللاه السقاف
ـ من مواليد 3691م. محافظة حضرموت .اليمن 
ـ الدرجة العلمية : بكالوريوس هندسة .
ـ مـكان العمل : مجموعة بن لادن السـعودية – الاداره العامة 
للمباني العامة والمطارات .
ـ التخصص العام: مدير مشروع .
ـ مشارك في عدد من المؤتمرات العلمية وورش العمل والتدريب 
في مجال التعليم الفني والتدريب المهني و الإداره الهندسية .
ـ تدرج في الوظائف الاتية : 
رئيـس لقسـم الهندسـة الكهربائيـة في مشـاريع المدينـة المنورة 
ـ9891-2002   م.
ـ إدارة المشاريع بالمدينة المنورة من عام 2002 الى5002 م.
ـ نائب مدير قسم    PEM لمشروع وقف الملك عبدالعزيز بمكة 
المكرمة من 5002 م الى 9002 م .
مديـر مـشروع كليـة الامـير سـلطان التقنيـة بالمـكلا محافظـة 
حضرموت – اليمن .
ـ حاصل عى درجة مستشار في الهيئه السعوديه للمهندسين 
ـ عضو المؤتمر الامريكي لتكنلوجيا التعليم  CETI .
ـ عضو الجمعية الامريكيـه لمهندسي الكهرباء والالكترونيات 
EEEI. 
ـ عضو الجمعية السعوديه لعلوم العمران .
ـ رئيـس اللجنـة الفنيـة لدراسـة اختيـار المناهـج لكلية الامير 
سلطان  .
البريد الالكترونيmoc.liamg@ faggassas  
البريد العادي : ص ب 7889 جدة32412 ، المملكة 
العربية السعودية .
